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運動群,非運動群の体構成及び Rohrer 指数の検討
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Fig. 1 Arm/total skin fold ratio, Back/total skin fold





























































































































このLBMについてはE. W. Swensonsらは, 3人の中年の男子にphysical trainingを負荷
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